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ОБРАЌАЊЕ НА ДЕКАНОТ
Почитувани колешки и колеги студенти,
Со чувство на особено задоволство сакам да ве поздравам и да посакам успех на Конгресот на студентите по стоматологија. И овој како, и претходните конгреси, 
убеден сум дека ќе претставува проширување и дополнување на професионалните и стручни сознанија од различните области на стоматологијата. Авторите 
и коавторите на стручните студентски теми, со сесрдна помош на менторите, несомнено дека со своето залагање и труд се најзаслужните за успехот на овогодишниот 
студентски конгрес.
За многумина од вас, почитувани колеги студенти, ова е истовремено и првиот стручен труд којшто сте го создале и вие имате право да се гордеете со она што сте 
го направиле. Вие, на овој начин зачекорувате во полето на стоматолошката наука и практика и го трасирате патот по којшто ќе се движите во текот на вашиот иден 
професионален ангажман. Со реализација на одбраните стручни теми, работени под раководство на вашите ментори, вие всушност ги направивте првите чекори 
во откривањето на одредени стручно-научни сознанија, па така имавте можност да видите колку е тежок и трновит патот до новите сознанија во стоматологијата. 
Стоматолошката наука и практика се движат напред со силно темпо и вие како млада генерација на доктори по дентална медицина, ќе мора да го следите ритамот и 
чекорот на современата научна мисла, бидејќи само така ќе бидете спремни да се фатите во костец со предизвикот на новите сознанија. Овој конгрес, покрај тоа што 
ќе биде место за размена на стручните професионални сознанија истовремено ќе биде и можност за ваше меѓусебно дружење и поблиско запознавање, сега како 
студенти, а утре веќе како дипломирани доктори, коишто треба меѓусебно да контактираат и разменуваат информации и практични сознанија, до кои ќе доаѓате во 
вашата секојдневна практика. Токму размената на овие искуства е она неопходно потребното, за да може да се реализира успешен третман на пациентите коишто 
ќе ги третирате во вашите ординации. Денешната стоматолошка наука, како впрочем и сите биомедицински науки почива токму врз размената на информациите, 
па според тоа, колку повеќе информации имате толку сте поуспешни во извршувањето на професионалните задачи.
Овој студентски конгрес ќе ја постигне својата цел, ако темите презентирани на него бидат поттик за ваше натамошно стручно надградување и ако и понатаму 
продолжите да се занимавате со истражување во различните области на стоматологијата. Повеќе од убеден сум дека во годините што се пред вас, кога по вашето 
дипломирање ќе ја започнете макотрпната професионална работа, долго ќе се сеќавате на овие први презентирани стручни теми, на вашите ментори, со чијашто 
помош ги реализиравте и на деновите коишто ги минувате на овој конгрес. На крајот, би сакал да ви посакам успешен студентски конгрес исполнет со богата стручна 
размена на информации и меѓусебно дружење, онака како што тоа и доликува на вашата млада генерација.
Декан на Стоматолошкиот факултет
Проф. д-р Љубен Гугувчевски 
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НЕДЕЛА, 11 Мај 2014
08.00 – 10.00 Појадок 
12.00 - Одјавување од хотел
FRIDAY, 09 May 2014
12.00 – 15.00  Cheking in the hotel











SATURDAY, 10 May 2014
08.00 – 10.00  Breakfast
















SUNDAY, 12 May 2013
08.00 10.00  Breakfast
12.00  Chek out
С    е с и и   S e s s i o n s
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Петок - 09.05.2014
15.00 – 15.15 : Свечено отворање
15.15 – 15.45 : Професорско предавање – Проф. д-р. Оливер Димитровски 
– РЕШАВАЊЕ НА ТОТАЛНА БЕЗЗАБОСТ СО МИНИ ИМПЛАНТИ КАЈ  
   РЕСОРБИРАНИ АЛВЕОЛАРНИ ГРЕБЕНИ ВО МАНДИБУЛА
15.45 – 17.15 : СЕСИЈА 1
ОРАЛНА ХИРУРГИЈА        
1. ВЛИЈАНИЕ НА СОЦИОЕКОНОМСКИОТ СТАТУС ВО ОДНОС СО ИНДИКАЦИИТЕ ЗА 
ЕКСТРАКЦИЈА НА ПЕРМАНЕНТНИТЕ ЗАБИ 
Асс. Др. Гордана Апостолова                  
Автор: Надица Несторовска, IV год
      
2. ВЛИЈАНИЕТО НА ПОЗИЦИЈАТА НА ДОЛНИТЕ ТРЕТИ МОЛАРИ ВРЗ 




3. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА Е-УЧЕЊЕ И СОВРЕМЕНИТЕ ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ 





ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” –ШТИП 
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА




















3. СПЛИНТОВИ-ВИДОВИ И ТЕХНИЧКА ИЗРАБОТКА 
Доц. д-р Гордана Ковачевска
Автор: Силвија Чергарска, III год 





ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА










          
2. ПРИМЕНА НА LUNDSTROM АНАЛИЗА КАКО ДИФЕРЕНЦИЈАЛНО ДИЈАГНОСТИЧКА 
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- СОВРЕМЕНИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОШКИ ИНОВАЦИИ 
  ВО ЕНДОДОНТСКАТА ТЕРПИЈА  
10.30 – 11.45 : СЕСИЈА 4
БОЛЕСТИ НА ЗАБИ И ЕНДОДОНТ
1. ЗНАЧЕЊЕ НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЈЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
Проф.др.  Лидија  Поповска    
Автор: Марко Младеновски, III год 
2. ПРЕДНОСТИ НА  SDR – КОМПОЗИТ КАЈ ПОСТЕРИОРНИ РЕСТАВРАЦИИ 
Проф.др.  Соња  Апостолска   
Автор: Димитар Нацевски, III год 
3.ПРОЦЕНА НА КЕП ИНДЕКСОТ КАЈ СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МЕДИЦИНСКИ 




ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА 
УНИВЕРЗИТЕТ ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
4. ИСПИТУВАЊЕ НА ОСЕТЛИВОСТА НА КОРОЗИЈА НА ЕНДОДОНТСКИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ ОД НИКЕЛ-ТИТАНИУМ И ОД НЕРЃОСУВАЧКИ ЧЕЛИК 
ВО НАТРИУМ ХИПОХЛОРИД И ЕДТА
Асс. Др. Јелена Попович
Автор: Милош Симијонович
11.45 - 12.00 : Презентација за Европската Дентална Студентска  
                           Асоцијација - EDSA - Симона Ангеловска, V год   
12.00 - 12.15 : ПАУЗА
 
12.15 - 12.30 : Комерцијално предавање - Colgate
12.30– 14.00 : СЕСИЈА 5
ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА




2. МИКРОПРОПУСТЛИВОСТ НА ДВА ВИДА ЗАЛЕВАЧИ 
Проф. д-р Мира Јанкуловска
Автор: Љубица Трајкова, IV год. 




БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРОДОНТ




2. ИНЦИДЕНЦА НА ОРАЛНИТЕ РЕКУРЕНТНИ УЛЦЕРАЦИИ КАЈ СТУДЕНТИТЕ ВО 4 И 5 





17.00 – 19.00 : СЕСИЈА 6 – постер презентации
ДЕТСКА И ПРЕВЕНТИВНА СТОМАТОЛОГИЈА
1. ЕФЕКТОТ НА ПАСТАТА COLGATETOTALPLUSWHITENING ВО РЕДУКЦИЈА 
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1. КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ДИМЕНЗИИТЕ НА ДЕНТАЛНИТЕ ЛАКОВИ КАЈ ДЕЦА 




2. ВЛИЈАНИЕТО НА ОРТОДОНТСКИТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ВРЗ ФУНКЦИЈАТА ГОВОР 
Асс. Др. Јасна Петровска                  
Автор: Весна Божиноска, IV год  












1. ЕСТЕТИКА НА ТОТАЛНИ ПРОТЕЗИ - ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ 
Проф. д-р Јадранка Бундевска
Автор: Сотир Маја, III год 





3. КОМПОЗИТНИ ЦЕМЕНТИ: КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ НАЧИНОТ НА ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА И 
СТЕПЕНОТ НА ВМРЕЖЕНОСТ 
Асс. д-р. Е. Бајрактарова Ваљакова
Автор: Александар Бајрактаров, III год 




5. ВИДОВИ НА НАДГРАДБЕНИ СИСТЕМИ ВО ЕСТЕТСКАТА СТОМАТОЛОГИЈА 
Асс. Д-р. В. Јуруковска Шотаровска      
Автор: Дајана Арсовска, IV год 




7. СУПРАПРОТЕЗИТАЊЕСО ВИЗИЛ ПРОТЕЗИ РЕТЕНИРАНИНА ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ– 
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БОЛЕСТИ НА ЗАБИ И ЕНДОДОНТ
1. ВЛИЈАНИЕ НА SMEARLAYER ВО АТХЕЗИЈАТА  НА ДЕНТИН 
Доц .др.  Илијана Муратовска  
Автор: Мелиса Абдул, IV год 




3. БЕЛЕЊЕ НА АВИТАЛНИ ЗАБИ СО ENDOPEROX 
Асс. Др. Никола  Јовановски
Автор: Бојана Поп-Јанева, III год 
4. ПРИСУСТВО НА ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ НА ЗАБИТЕ ВО РЕЛАЦИЈА СО 















1. ТЕРАПИСКИ МОЖНОСТИ КАЈ АЛВЕОЛИТ 
Проф. Др. Оливер Димитровски                   
Автор: Нада Манчева, IV год 
2. ПРЕДОПЕРАТИВНАРЕНТГЕНОЛОШКА ПРОЦЕНКА НА ТЕКОТ НА ЕКСТРАКЦИЈАТА НА 
МАНДИБУЛАРНИТЕ ТРЕТИ МОЛАРИ 
Асс. Др. Марина Кацарска                                
Автор: Крсте Атанасов, IV год 
3. ЕВАЛУАЦИЈА НА СТРЕС КАЈ ТЕРАПЕВТИТЕ ПРИ ОРАЛНОХИРУШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 
Асс. Др. Даниела Велеска Стевковска     
Автор: Борис Цветановски, IV год. 







БОЛЕСТИ НА УСТА И ПАРОДОНТ
1. ВЛИЈАНИЕТО НА ФИКСНИТЕ ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ ВРЗ ПАРОДОНТАЛНОТО 














4. УПОТРЕБА НА ДИОДНИОТ ЛАСЕР ВО МЕКОТКИВНИТЕ ТЕРАПИСКИ ПРОЦЕДУРИ– 
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МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА











П  рофесорски предавања           Lectures by professors
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СОВРЕМЕНИ МЕТОДИ И ТЕХНОЛОШКИ ИНОВАЦИИ ВО ЕНДОДОНТСКАТА 
ТЕРАПИЈА
Проф,д-р Поповска Лидија
Целите  на  ендодонтската  терапија  се:  чистење  и  обликување  на  системот 
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SOLVING SITUATION WITH TOTAL TOOTHLESS JAW WITH MINI IMPLANTS IN 




















РЕШАВАЊЕ НА ТОТАЛНА БЕЗАБОСТ СО МИНИ ИМПЛАНТИ КАЈ РЕСОРБИРАНИ 





е  напредната  во  толкав  обем  што  вертикалната  и  хоризонталната  димензија 





Хируршкото  решавање  опфаќа  повеќе  методи  од  мекоткивни  претпротетски 






Како  можност  за  решавање  на  ваквите  случаи  се  и  мини  имплантите  кои  се 
користат за ретенција и стабилизација на тоталните протези особено во долната 
вилица.  Тие  се најчесто  со димензии од 1.8  -  2.5мм во дијаметар и 10,13 или 
15мм  во  должина.  Се  поставуват  по  четири  импланти  во  фронталната  регија 
и  тоа  трансгингивално односно без отварање на  гингивата освен во случаи со 
екстремна  хоризонтална  ресорпција  на  гребенот  кога  се  прави  рез  се  подига 
мукопериосталното ламбо и после имплантирањето се сутурира. Предност кај 
овие  мини  импланти  покрај  едноставната  постапка  на  имплантирањето  е  и 
имедијантното оптоварување . односно после една до две недели се ставаат во 
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Цел:  Како  додаток  на  конвенционалниот  ендодонтски  третман,  а  за  подобра 
деконтаминација  на  коренските  канали,  сѐ  повеќе  се  препорачува  користење 
на  различни  типови  ласер.  Нашата  цел  беше  да  се  испита  антимикробниот 
ефект на  конвенционалниот  ендодонтски  третман,  во  споредба  со  ефектот од 
употреба  на  диодниот  ласер  (LaserHF,  Hager&Werken,  GmbH,  Co.  Germany)  со 
бранова должина од 660 ηm и антимикробната фотодинамска терапија  (aPDT) 
–со употреба на фотосензитивна супстанција (метилен сино) и диоден ласер. 
Материјал  и  метод:  Девет  пациенти  беа  поделени  во  три  групи:  кај  првата  е 





Резултати:  Испитувањата  покажуваат  дека  кај  сите  групи  доаѓа  до  редукција 
на  бројот  на  микроорганизми  по  спроведениот  третман.  Дополнително,  со 
изведување  на  третман  со  диоден  ласер  и  aPDT  доаѓа  до  сигнификантно 
намалување  на  микроорганизмите  во  споредба  со  групата  каде  е  спроведен 
само конвенционален ендодонтски третман. 
Заклучок:  Диодниот  ласер  и  aPDT  се  исклучително  корисно  дополнително 
средство во изведувањето на ендодонтскиот третман. 
Клучни зборови: ендодонција, ласер, aPDT, деконтаминација
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Цел:  Истражувањето  претставува спроведување компаративна анализа на 
микропропустливоста на три материјали за залевање.
Материјал и метод: Во invitro студијата, употребивме 30 премолари (ортодонтска 
индикација за екстракција) поделени во три групи според материјалот. Едната 
група се залевани со гласјономер цемент Aqua Ionofill (VOCO,Germany), втората 
група на заби, со гласјономер цемент  FujiIX  (GC  Corp,Japan),  додека третата 
група на заби беа залевани со композитен залевач  (FissuritF,VOCO,Germany). 
Забите со аплицирани залевачи беа потопени во 2% р-р на генцијана виолет во 
тек на 24 часа, испрани со вода и пресечени лонгитудинално, мезио-дистално, 
и  проследени на стереомикроскоп.  Пенетрација на бојата претставуваше 
индикатор за микропропусливоста и  ја означивме од 0-3 (0-нема пенетрација, 
1-пенетрација на бојата во надворешната половина на залевачот, 2- пенетрација 
во внатрешната половина на залевачот  и  3-присуство  на боја на дното на 
фисурата).
Резултати: Трите материјали за залевање покажаа задоволителни способности 
од аспект на микропропустливоста. Кај забите залеани со композитен залевач, 
маргиналната микропропустливост беше најмалку застапена.
 
Заклучок:  Прилагодувањето на материјалите за залевање на фисурите  и 
јамичките за емајлот, како и нивната ретенција се, основните нивни особини кои 
ја гарантираат нивната успешност.
Клучни  зборови  :  микропропустливост,  гласјономер  цемент,  композитни 
залевачи
MICROPERMEABILITY OF THREE DIFFERENT MATERIALS FOR SEALING FIS-
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Цел:  Да  се  направи  анализа  на  квалитетот  на  информации  и  ставовите  на 











Заклучок:  Квалитетот  на  информацијата  е  клуч  за  успешна  флуорпрофилакса. 
Нејасните  и  нестручни  информации,  а  истовремено  и  најдостапни,  значајно 
влијаат  врз  поделесност  и  неопределеност  во  ставовите  на  родителите  за 
флуорпрофилаксата.  Стоматологот  како  стручно  лице    треба  да  применува  и 
споделува информации согласно современите медицински ставови и практика.
Клучни зборови: флуор профилакса, информираност, родители, препораки
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ISPITIVANJE OSETLJIVOSTI ENDODONTSKIH INSTRUMENATA OD NIKL-TITANIJUMA I 








Cilj  rada:  Cilj  ovog  istraživanja  bio  je  da  se  ispita  osetljivost  endodontskih  turpija  od  nikl-
titanijuma  (Ni-Ti)  i  nerđajućeg  čelika  na  korozivno  delovanje  natrijum hipohlorita  (NaOCl)  i 
etilendiamin tetrasirćetne kiseline (EDTA).
Materijal  i metode: U  ispitivanju  su  korišćene  ručne  turpije  od nikl-titanijuma  i  nerđajućeg 
čelika.  Merenje  osetljivosti  instrumenata  na  koroziju  je  izvršeno  potenciodinamičkom 
metodom. Određivani su potencijali gde dolazi do njihovog oštrog porasta (potencijal pitinga), 








Ključne  reči:  Korozija,  irigacioni  rastvori,  nikl-titanijum,  ne  rđajući  čelik,  endodontski 
instrumenti.
THE EXAMINATION OF SENSITIVITY TO CORRROSION OF NICKEL-TITANIUM AND STAINLESS 





















Key  words:  Corrosion,  irrigating  solutions,  nickel-titanium,  stainless  steel,  endodontic 
instruments.
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ПРОЦЕНА НА КЕП ИНДЕКСОТ КАЈ СТУДЕНТИТЕ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 




ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА  
УНИВЕРЗИТЕТ ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП














Заклучок:Здравствената  едукација,  правилната  орална  хигиена,  здравата 
исхрана,  ставовите  за  оралното  здравје,  навиките  за  посета  на  стоматолог, 
семејната  поставеност  кон  грижата  за  оралното  здравје  а  во  студијата  и  кон 
професионалната ориентираност го дефинираат КЕП индексот.
Клучни  зборови  КЕП  индекс,  кариес,  екстракција,  полнење,  орално  здравје, 
клинички преглед.
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diseases
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UČESTALOST REKURENTNIH ORALNIH ULCERACIJA KOD STUDENATA IV I V GODINE 




















Zaključak.  Afte  su  bile  zastupljenije  od  labijalnog  herpesa,  sa  stresom  kao  glavnim 
etiološkim faktorom. Oba oboljenja prolaze kroz bolnu fazu, terapijski modaliteti su 
poznati ispitanicima, kao i razlozi nastanka.
THE INCIDENCE OF ORAL RECURRENT ULCERATIONS AMONG STUDENTS OF 
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посебен  анкетен  прашалник.  Сите  добија  нова  четкичка  за  заби  (curaprox 
ultra soft) која    ја користеа на вообичаениот начин на одржување на оралната 
хигиена.Четкичките  беа  транспортирани  на  Институтот  за  микробиологија  и 
паразитологија при Медицинскиот факултет-Скопје. Сите четки беа обезглавени 
во стерилни услови, а   секоја глава беше ставена во стерилен сад и соодветно 




Резултати:  Микробиолошките  наоди    укажуваат  на  висока  инциденца  на 
бактериска контаминација на   четкичките и присуството на различни соеви на 
микроорганизми
Заклучок:  Четкичките  за  заби  претставуваат  резервоари  на  микроорганизми 
кај  здрави лица, што е причина за  зголемен ризик од бактериска  трансмисија 
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ПРИМЕНА НА LUNDSTRОM-ОВА АНАЛИЗА КАКО ДИФЕРЕНЦИЈАЛНО 

























APPLICATION OF THE LUNDSTROM ANALYSIS AS A DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC 
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ВЛИЈАНИЕ НА ОРОФАЦИЈАЛНИТЕ ФУНКЦИИ  ВРЗ ТРАНСВЕРЗАЛНИОТ 
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ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
УНИВЕРЗИТЕТ “ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” –ШТИП
Цел: Да утврдиме дали правилниот и прецизeн избор на бојата на забите зависи 
од  различниот  степен  на  едукација,  тренинги  познавања  на  методите  кои  се 
користат за нејзино спроведување.
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Цел:  Истражување  на  несаканите  појави  и  компликациите  кои  настануваат 







и  статистичка  обработка  на  податоците  во  континуираната  евалуација  на 
пациентите.
















methods  and  education  can  prevent  complications  of  existing  fixed  prosthodontic 
constructions.
Key words: fixed constructions, side effects
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addition of  clasps–broken and have  to be placed on  the  same abutment  tooth, or 
the retention tooth has been extracted, addition of new teeth is required and clasp 
is  positioned on next  abutment  tooth.Fourth  group were patients with  fracture of 
casted denture skeleton.
   
Results:  In  60  patient  of  examined  group  we  achieved  success  with  our  repair.In 
patients with skeleton denture fracture repair was impossible and  we made deal to 
make completely new dentures.
    
Conclusion:  From  our  examinations  and  achieved  results  we  came  to  important 
conclusion that reasons for repair of dentures and its replacement are most important 
part  of  the  clinical  procedure.  Exceptions  are  only  those  reasons  that  come  from 
patients not  taking good care  for  their dentures   and  in  those moments when  it  is 
better to change old  and make new prosthetic devices
     
Key words: denture, repair, fracture, base, tooth.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА Е-УЧЕЊЕ И СОВРЕМЕНИТЕ ИНФОРМАТИЧКИ 





ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
УНИВЕРЗИТЕТ ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
Е- учење со своето оригинално име на англиски  јазик стана сеприсутен бренд 
со заштитниот знак за иновативен пристап на настава на новата генерација на 
студенти.  Со  неговата  подгрупа  на  онлајн  учење  е  во фокусот  на  внимание  и 
поради зголемената употреба на сите нивоа на образование и бројни анализи 
на позитивни и негативни аспекти на овој метод на подучување.
Електронското  учење  доаѓа  во  форма  на  онлајн  курсеви.  Елемент  на  курсот 








IMPLEMENTATION OF E-LEARNING AND MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES 





FACULTY OF MEDICAL SCIENCES DENTAL MEDICINE
UNIVERSITY GOCE DELCEV–STIP
E-learning  with  its  original  name  in  English  has  become  ubiquitous  “brand”,  the 
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ВЛИЈАНИЕТО НА ПОЗИЦИЈАТА НА ТРЕТИТЕ ДОЛНИ МОЛАРИ НА 





Цел:  Да  се  прикаже  влијанието  на  позицијата  на  третите  долни  молари  врз 
појавата  на  интраоперативни  и  постоперативни  компликации  при  нивна 
екстракција.








Позиционираноста  и  оперативната  техника  при  екстракција  на  долни  трети 
молари е најчест услов за појавата на постоперативни компликации.
Клучни зборови: долни трети молари, позиција, компликации, екстракција






Goal: The aim  is  to show the  influence of   position of  the mandibular  third molars 
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ВЛИЈАНИЕ НА СОЦИОЕКОНОМСКИОТ СТАТУС ВО ОДНОС НА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА 
ЕКСТРАКЦИЈА НА ПЕРМАНЕНТНИ ЗАБИ 
Автор:  Надица Несторовска   
Ментор: Асс. Д-р Гордана Апостолова
Катедра: Катедра за орална хирургија
Цел:    Да  се  утврди  влијанието  на  социоекономскиот  статус  врз  индикациите 
за  екстракција  на  заби  преку  проследување  на  социоекономски  индикатори, 




избор  во  различни  стоматолошки  установи  и  анкетирани  за  пополнување 
прашалник со нивна согласност.
Резултати:  Резултатите  од  истражувањето  покажуваат  позитивна  корелација 
помеѓу  социо-економскиот  статус  и  бројот  на  екстрахирани  заби  како  и 
преостанати заби со индикација за екстракција.
Заклучок:  Социјалната  епидемиологија  располага  со  многу  малку  податоци 
од  областа  на  стоматологијата.  Потребата  за  спроведување  на  вакви  студии 
во Република Македонија е уште поголема колку што е поголемо социјалното 
раслојување на населението.
Клучни  зборови:  социоекономски  статус,  хигиено – диететски  навики, 
екстрахирани заби   
THE IMPACT OF THE SOCIOECONOMIC STATUS IN TERMS OF INDICATIONS FOR 
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1. Одредување на анамнестичките податоци,  клиничките  знаци  и 
дијагностичкиот протокол за лимфаденопатии на врат;
2. Евалуација на прецизноста на цитолошката анализа  и  КТ  во  однос  на 
лимфаденопатиите на врат;
3. Евалуација  на  прецизноста  на  цитолошката  анализа  во  однос  на 
дефинитивниот хистопатолошки наод за лимфаденопатии на врат.
Материјали и методи: Испитана е група од 64 пациенти, третирани на Клиниката 
за  Максилофацијална  хирургија  од  2009-2013  година.  Кај  сите  пациенти  се 




Резултати:  Од испитаната група на пациенти  е  потврдено  несигнификантна 
доминација на машки во однос на женски пол (М : Ж = 33 : 31) и сигнификантна 
застапеност  на  старосна  група  21-30  година.  Hodgkin’s  lymphoma  е  присутен 
кај  46,88%,  Non-Hodgkin’s  lymphoma  кај 17,19%, специфични лимфаденитиси 
кај 9,38% и неспецифични лимфаденитиси кај 26,56%. КТ на вратната регија е 
направена кај 17,19%, додека цитолошка анализа кај 29,69%, од кои кај 73,68% 
истата кореспондира со хистопатолошкиот наод.
Заклучок: Постои висок степен на сензитивност (73,68%) на цитолошката анализа 
во однос на дефинитивниот хистопатолошки наод при лимафаденопатии на врат.
Клучни зборови:  Hodgkin’s  lymphoma,  Non-Hodgkin’s  lymphoma, 










2. Evaluation  of  the  accuracy  of  CT  and  cytology  regarding  cervical 
lymphadenopathy;















Keywords:  Hodgkin’s  lymphoma,Non-Hodgkin’s  lymphoma,lymphadenitis  specifica, 
lymphadenitis nonspecifica,cytology,histopatogical findings,CT.
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Цел:  Одредување  на  главните  причини  и  ризик  фактори  за  настанување  на 
остеорадионекроза и можностите за терапија и превенција.
Материјал  и  метод:  Анализирани  се  амбулантскиот  дневник  и  историите  на 















хигиена.  При  индикација  за  екстракција  на  заб  се  препорачува  превентивна 
хипербарична оксигенска терапија пред и после интервенцијата. 
Клучни  зборови:  остеорадионекроза,  долна  вилица,  екстракција  на  заб, 
хипербарична оксигенска терапија.













to  a  lower  lip  and alveolar  ridge  carcinoma,  three due  to  a  tongue  carcinoma and 
one due to a carcinoma on the buccal mucosa and lymphoepithelioma. Six patients 
with prostate cancer, one with  thyroid and mammary cancer and one patient with 
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ЕФЕКТОТ НА ПАСТАТА ЗА ЗАБИ COLGATE TOTAL PLUS WHITENING ВО 






микробиолошка  флора  како  и  утврдување  на  квантитативната  застапеност  на 
Streptococcus mutans и Lactobacillus species во плунката пред и по употребата на 
пастата за заби Colgate Total Plus Whitening®. 
Материјал  и  метод:  Во  испитувањето  беа  вклучени  24  деца  од  обата  пола 
на  воздраст  од  8  до  13  години.  Примероците  за  одредување  на  вкупната 
микробиолошка флора беа земани со исплукување на 3-5 мл плунка во стерилни 
шишенца,  а  примероците  за  одредување  квантитативната  застапеност  на 
кариогените  микроорганизми  беа  земани  со  CRT  bacteria  –  комерцијално 






Заклучок:  Пастата  за  заби  Colgate  Total  Plus  Whitening®  врши  редукција  на 
вкупната и кариогената саливарна флора.
Клучни  зборови:  кариогени  микроорганизми,  паста  за  заби,  Streptococcus 
mutans, Lactobacillus species, triclosan
THE EFFECT OF THE TOOTHPASTE COLGATE TOTAL PLUS WHITENING IN 






















Keywords:  caries-causing bacteria,  toothpaste,  Streptococcus mutans,  Lactobacillus 
species, triclosan
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ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
УНИВЕРЗИТЕТ ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
Цел.Цел  на  нашите  испитувања е  да  ги  детектираме навиките за  посета 
настоматологкај училишните деца.
Материјал  и  метод.Во  испитувањето  беавклучени 62 деца  на  возрастод  12 
години, со  еднаква  застапеност  на  машкиот  и  женскиот  пол, кои  посетуваа 
стоматолог од градот и околината на Штип. За таа цел подготвивме специјално 
дизајнирани прашалници.





двете испитувани групи испитаници. Истите резултати обработени статистички 
укажуваат  дека  вредноста  на  p<0.01  што  претставува статистичка  значајност 
помеѓу разликите на вредностите на двете испитувани групи испитаници кога се 
однесува на постоење на стравот од стоматолог. 
Заклучок:Добиените  резултати  не  наведуваат  на  заклучокот  дека  едукацијата 
на  родителите  и  децата  би  требало  да  биде  почетен  дел  од  активностите  на 
превенција на устата и забите.Сознанијата кои децата ги стекнуваат во најмладата 
возраст останува како патоказ за цел живот. 
Клучни зборови: Кариес, посета на стоматолог, родители, едукација.




FACULTY OF MEDICAL SCIENCES DENTAL MEDICINE
UNIVERSITY GOCE DELCEV–STIP
Aim.Aim of our tests is to detect the habits of visits to the dentists of the school 
children. 
Materials and Methods.The study included 62 children aged 12 years, with equal 
representation of female and males who visited a dentist in the city and surround-
ings of Stip.For this purpose we prepared specially designed questionnaire.
Results.About analysis Statistics indicate that first visit to the dentist indicated 
p<0.001, as shows very high statistical difference between the values of both groups 
of respondents mentioned parameters. Statistically these analysis of the differences 
of the values obtained for the reason of visiting the dentist indicated p<0.05 repre-
senting existence statistical difference between the values of both groups of re-
spondents. These results suggest that the processed statistical value of p<0.01 which 
is statistically significant differences between the values of both groups of respond-
ents when it comes to having a fear of the dentist.
Conclusion.The results do not suggest the conclusion that the education of parents 
and children should be part of the initial activities of prevention of mouth and teeth.
Conclusions that children acquire in the youngest age remains as a roadmap for life.
Keywords:caries, visiting the dentist, parents, education .
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болка  при  електричен  стимулус.  Генерално,  за моларите  е  потребен  поголем 
електричен  стимулус  во  споредба  со  антериорните  заби. Иако не може да  се 
изработи  табела  на  нормални  вредности  за  надразливост  на  пулпата,  сепак 
добиените  вредности  при  електротестот  заедно  со  другите  дијагностички 
информации се добар водич за понатамошната терапија.
Клучни зборови: пулпа, надразливост, виталитет, електротест.















lus.  Overall,molarsrequiregreaterelectricalstimulusthan  anteriorteeth.  Although,  a 
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 Болести на забите 
и ендодонтот
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дојагностицирана  појава  на  хиперсензитивен  дентин,  со  различен  степен  на 
осетливост.  Степенот  на  осетливост  на  пациентите  го  меревме  субјективно 
на  скала  од  1-10.  По  поставување  на  дијагноза,  забите  кои  беа  осетливи  ги 
премачкавме  со  Елмекс  флуидот  според  препораките  на  производителот. 
Контрола на осетливоста направувме по една недела. 
Резултати:  Резултатите  од  ова  испитување  покажаа  дека  кај  сите  испитувани 
пациенти  осетливоста  и  на  механичка  и  на  термичка  дразба  се  намали  или 
изгуби. Кај ниеден од пациентите не забележавме промени во виталитетот на 
третираните заби или други компликации. 
Заклучок:  Елмекс  флуидот  е  ефикасен  во  третманот  на  дентинската 
хиперсензитивност  и  е  препорачлив  за  лекување  на  сите  пациенти  со 
констатирана осетливост.
Клучни  зборови :  Елмекс флуид,  хиперсензитивен дентин,  ,  термички дразби, 
болка
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Трета  група,  без  употреба на  атхезиви.  Реставрираните  заби беа  третирани  со 








подеднакво  го  заштитуваат  дентинот  и  не  прикажуваат  разлика  на  продор  на 
метиленско сино кој е значајно евидентиран кај контролната група. 
Клучни зборови : Total-etch adhesive, Self – etch adhesive, Smear Layer 







and   bottom of  the  cavity 1mm under  the enamel-dentin  junction were used.  The 
teeth were  divided  into  3  groups  :  the  first  group  ,  using  the  total-etch  technique 
(enamel preparatory 37 % phosphoric acid, Vivadent) and adhesive (exite, Vivadent). 
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ПРИСУСТВО НА ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ НА ЗАБИТЕ ВО РЕЛАЦИЈА СО 




ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА










Резултати:Од  добиените  резултати  не  беше  констатирана  поврзаност  помеѓу 
присуството  на  ерозии  со  консумирањето  на  вештачки  газирани  пијалоци  во 
истражувачкиот примерок.
Заклучок:  Функционалните  промени  на  тврдите  забни  ткива  се  јавуваат 
во  релација  со  многу  фактори:  консумирањето  на  вештачки  безалкохолни 
пијалоци,возраста,  начинот  на  четкање  на  забите,  трауматската  оклузија, 
системските заболувања и многу други. Сите овие етиолошки моменти поретко 
самостојно  но  најчесто  заеднички  допринесуваат  за  појава  за  функционални 
промени на забите.
Клучни  зборови:  функционални  промени,ерозии,  абразии,  газирани  вештачки 
пијалоци, клинички преглед.





FACULTY OF MEDICAL SCIENCES DENTAL MEDICINE
UNIVERSITY GOCE DELCEV–STIP
Aim:The aim of this study was to evaluate the presence of erosions in students of Den-
tal medicine in relation of the consumption of non-alcoholic sodas.
Methods and materials: We have observed 40 examinees – participants of the Dental 
department of fourth year of studies, from both sexes. To achieve our goal, we had 
prepared anonymous inquiry. All theparticipants passed through a clinical examina-
tion, and functional changes from the type of erosions were noted. Results from the 
clinical examination and the inquiry were being analysed.
Results: We were notable to confirm a connection between the presence of erosions 
with the consumption of artificial beverages in the exploratory example.
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Ментор: проф. д-р Ивона Ковачевска;   д-р Катерина Фотова MSc 
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
УНИВЕРЗИТЕТ ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП





третина  на  коронката  на  забот  11, без  експонирање  на  пулпата  и  други 
трауматски повреди. Во натамошната процедура по процена на виталитетот на 
забот,  направивме  тоалета  на  дентинската  рана  и  пристапивме  кон  директно 
реставрирање  на  фрактурираната  коронка со  нанокомпозитен  материјал 
3MESPE’sFILTEKSupremeUltra.
Резултат:  Директните  реставрации  овозможуваат  максимално  зачувување  на 
забната супстанција што посебно е значајно кај млади трајни заби,
  кои  претходно  не  биле  реставрирани  како  последица  на  кариес,  траума  или 
друго заболување.
Заклучок: Траумите на забите во регијата на фронтот можат да остават значајни 
негативни  функционални,  естетски  и  психолошки  последици  кај  индивидуата 
затоа треба правилно и навремено да се лекуваат и третираат. 
DIRECT RESTORATION OF MAXILLARY CENTRAL INCISORS: CASE REPORT
Author: Verica Toneva
Co-author: Daniela Curkoska Menthor: Prof.Dr. Ivona Kovacevska, Dr.Katerina Foteva 
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Цел:  Целта  на  нашето  испитување  беше  да  го  одредиме  ефектот  од 
примената ENDOPEROX- Septodont   на авитални заби во фронталната регија  in 
vivo.
Материјал  и  метод:  Интракоронарното    белење  претставува  конзервативна 
алтернатива    за  инвазивен  естетски  третман  кај  авитални  дисколорирани 
заби. ENDOPEROX    е препарат на база 60 % уреа хидроген пероксид и при негова 




По  отстранувањето  на  композитното  полнење  влезот  на  каналното  полнење 




























Results and conclusion: For  the cases where we were not  satisfied with  the effect, 
we repeated  the procedure. The effect was  reached after  the first application with 
ENDOPEROX on 75% of the patients, whereas the esthetic effect was reached with the 
remaining patients after the second application.
Mouth and periodontal 
diseases
Болести на уста 
и пародонтот
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ВЛИЈАНИЕТО НА ФИКСНИТЕ ОРТОДОНТСКИ АПАРАТИ ВРЗ ПАРОДОНТАЛНОТО 






на  дентален  плак  и  гингивална  инфламација  да  се  проследи  влијанието  на 
фиксните ортодонтски апарати врз пародонталното здравје.
Материјал  и  метод:  Во  испитувањето  вклучени  се  30  пациенти  на  возраст  од 








пациенти  за  време  на  ортодонтски  третман  постои  висок  ризик  за  развој  на 
гингивална инфламација, условена од потенцираната плак акумулација, со сите 
последици врз нивното пародонталното здравје.
Примената  на  сите  орално  хигиенски  методи  е  најдобрата  превенција  во 
спречувањето на сите насакани последици врз пародонталното здравје кај млади 
пациенти за време на ортодонтскиот третман.    
      
Клучни зборови : плак  акумулација, гингивална  инфламација,  пародонтално 
здравје,  фиксни  ортодонтски  апарати.







of  dental  plaque  and  gingival  inflammation  to  follow  through  the  impact  of  fixed 
orthodontic appliances on periodontal health.





Results:  The  results  indicate  a  high  percentage  of  dental  plague  and  gingival 
inflammation in experimental group compared to the control group.
Conclusion:  These  results  give us  the  right  to  conclude  that  young patients  during 
orthodontic  treatment  are  at  a  high  risk  of  developing  gingival  inflammation, 
determined by plague accumulation, with all the consequences on their periodontal 
health.
The  use  of  all  oral  hygiene  methods  is  the  best  way  to  prevent  any  unwanted 
consequences  on  periodontal  health  among  young  patients  during  orthodontic 
treatment.
Key  words:  plaque  accumulation,  gingival  inflammation,  periodontal  health,  fixed 
orthodontic appliances.
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Материјал  и  метод:  Реализацијата  на  поставената  цел    беше  спроведена  на 




Резултати:  По  извршениот  клинички  преглед  кај  двете  групи  на  испитаници 
беа  нотирани    индексот  на  гингивално  крвавење  Loe-Silness  (ИГК),  индексот 
на  дентален  плак  (ИДП)Silness-Loe  и  длабочината  на  пародонталниот  џеп.Од 
добиените резултати може да се констатира дека вредностите на индексот на 
гингивално  крвавење  и  длабочината  на  пародонталниот  џеп  детектира  јасна 









THE EFFECT OF ASPIRIN THERAPY ON  PERIODONTAL STATUS
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ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА




цели  беа  дистрибуирани  низ  стоматолошките  ординации.  Потребно  беше 
да  одговорат  на  вкупно  десет  прашања  кои  се  однесуваат  на  изборот  на 
антисептикот, формата во која се користи истиот, цената, квалитетот, хемискиот 
состав  и факторите  кои  влијаат  во  изборот  на  истите.  Собраните  податоци  од 
анкетите се анализирани со описни статистички методи.






Заклучок:Оваа  студија  укажува  на  широката  примена  на  различни  типови  на 
антисептици,  кои  се  особено  битен  сегмент  во  секојдневната  стоматолошка 
работа.  Значаен факт  е  високиот процент на  стоматолозите  кои  внимаваат на 
изборот на антисептикот според хемискиот состав што укажува на посветувањето 
внимание на  стоматолозите од овој  аспект,  а  цената  во многу  случаи  ја  нема 
клучна улога во изборот.  
Клучни зборови:антисептици, квалитет, цена




FACULTY OF MEDICAL SCIENCES DENTAL MEDICINE
UNIVERSITY GOCE DELCEV–STIP
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УПОТРЕБА НА ДИОДНИОТ ЛАСЕР ВО МЕКОТКИВНИТЕ ТЕРАПИСКИ 




ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
УНИВЕРЗИТЕТ ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
Цел: Пациент  со  гингивлна  хиперплазија  присутна  под мостовна  конструкција 
имаше потреба од соодветна пародонтално-хируршка интервенија, гингивална 
депигментација, деконтаминација и киретажа на самиот гингивален сулкус, каде 
што има тотална индикација за употреба на диоден ласер во тераписки цели.
Приказ  на  случај:  Пациент  со  гингивална  хиперплазија  на  горната  вилица 
во  пределот  на  фронтот  под  еден  циркуларен  мост.За  отстранување  на 
хиперплазираното  ткиво  користен  е  диоден  ласер  со  употреба  само  на 
површинска  анестезија. Ласерката терпаија  опфати две  посети на  стоматолог: 
во  првата  посета  е  направен  дебридман  на  сулкусот,  додека  во  втората-






се  решила  без  оперативен  зафат.  Препорачуваме  употреба  на  овој  тераписки 
модалитет кај сличните случаи.
Клучни  зборови: диоден  ласер,  гингивална,  хиперплазија,  хипертрофија, 
кирeтажа на гингивалниотсулкус




FACULTY OF MEDICAL SCIENCES DENTAL MEDICINE
UNIVERSITY GOCE DELCEV–STIP
Aim:Patient with gingival hypertrophy under bridge construction needs performing 
periodontal surgery: gingival depigmentation, decontamination and curettage of the 
sulcus, which is an indication for treatment with diode laser.
Casereport: Patient (male) – gingival hypertrophy on the upper jaw in the front, under 
circular bridge, where we used the diode laser with only contact anesthesia. Laser 
therapy was consisted with two visits: first visit – debridement of sulcus and second 
visit - re-forming of interdental papillae. After therapy and full recovery of the gum 
(seven days) we made  new circular bridge.
Conclusion: The diode laser as a modern therapeutic method helped us in a very uick 
and simple way, and certainly no bleeding, elegant,clean and fast treatment made this 
laser perfect for resolving this situation. We had a positive effect in our patient, be-
cause it was pointed out that their situation will be settled without operative manner. 
We recommend therapy as in our cases.
Keywords: Diode laser, gingival hypertrophy, sulcus curettage.

OrthodonticsОртодонција
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ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
УНИВЕРЗИТЕТ ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
Цел:Целта  на  оваа  студија  беше  да  се  испита  постоењето  на  евентуална 
корелација помеѓу морфологијата на максиларниот алвеоларен лак и обликот на 
лицето кај машки и женски студенти при Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип.
Материјали  и  метод:Дигитални  фотографии  од  лицето  и  гипсени  модели  од 
горната  вилица  на  105  студенти  по  стоматологија  (71 женски  и  34 машки)  со 
возраст помеѓу 18 и 27 години беа вклучени во оваа студија. Сите индивидуи беа 
без значајни нарушувања на оклузијата и без претходни ортодонтски третман. 
Обликот  на  лицето  и  на  алвеоларниот  лак  беа  анализирани  од  страна  на  3 























in  the study. All  the  individuals were with optimal occlusion and no previous orth-
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and  the  second  group  consisted  also  of  20  subjects  who  were  12  months  under 
treatment. It was used the visual examination method.
Results:  :  After  6  months  the  prevalence  of  WSLs  increased,  but  there  was  no 
significant difference  in  the  frequency of WSLs between the  two groups. The most 
commonly affected spots were the cervical thirds of maxillary incisors and canines and 
mandibular canines.
Conclusion:  :    The accent  should be put on  the oral hygiene  status of  the patients 
before  and  during  the  treatment.  The  right  toothbrushing  techniques  and  use  of 
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КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ДИМЕНЗИИТЕ НА ДЕНТАЛНИТЕ ЛАКОВИ 











премерување  на  ширината  и  должината  на  максиларниот  и  мандибуларниот 
дентален лак.
Резултати:  Анализата  на  резултатите  покажа  сигнификантни  разлики  во 
димензиите на денталните лакови меѓу двете испитувани групи. Беа утврдени 
поголеми  димензии  на  сите  испитувани  параметри  кај  македонските  деца 
во  споредба  со  албанските,  но  тие  разлики  беа  статистички  сигнификантни 
кај  максиларната  интерканинска  и  интермоларна  ширина  и  мандибуларната 
интермоларна ширина.
Заклучок:  Димензиите  на  денталните  лакови  имат  големо  значење  во 
планирањето на ортодонтскиот третман, и претставуваат корисна информација 
за ортодонтите во нивната секојдневна пракса.
Клучни  зборови:  димензии,  дентални  лакови,  македонско  потекло,  албанско 
потекло
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DIMENSIONS OF THE DENTAL ARCHES IN 














but  these  differences  were  statistically  significant  in  the  maxillary  intercanin  and 
intermollar width, and the mandibular intermollar width.
Conclusion: The dimensions of the dental arches have a big importance in the planning 
of  orthodontic  treatment,  and  they  are useful  for  orthodontic  information  in  their 
daily practice.
Key words: dimensions, dental arches, Macedonian ethnic, Albanian ethnic
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Цел:    Целта  на  овој  труд  е  да  ја  покажеме  врската  помеѓу  ортодонтските 
неправилности врз говорната функција.
Материјал  и  метод:    Група  од  35  пациенти,од  двата  пола,на  возраст  од  8  до 
14  години  со  присуство  на  различни  ортодонтски  аномалии  беа  испитани  за 
направилностите  во  говорот,притоа  користејќи  гласовен  артикулациски  тест 
базиран на акустична евалуација.






на  детството.Неопходна  е  тимска  соработка  помеѓу  специјалист  ортодонт  и 
логопед.
Клучни  зборови:Функцијата  на  говор,  ортодонтски  неправилности,изговор  на 
поедини гласови, гласовен артикулациски тест, навремен третман.
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СУПРАПРОТЕЗИТАЊЕСО ВИЗИЛ ПРОТЕЗИ РЕТЕНИРАНИНА ДЕНТАЛНИ 




ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
УНИВЕРЗИТЕТ ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
Цел:  Супрапротезирањето  со  помош  на  импланти  претставува  едноставна  и 
ефективна можност за решавање на тоталната или парцијалната беззабност,за 
разлика од други методи за дентално – протетска реставрација. Целта на оваа 
студија  е  да  се  презентира  перспективата  за  примената  на  импланти  како 
елементи за стабилизација и ретенција на денталните визил протези. 
Клинички случај:Пациенткa на возраст од 59 години со парцијалнабеззабностна 
горна и  тотална беззабност на долна  вилица беше  третирана  во две фази.  Во 
втората  фаза  беа  инсерирани  дентални  имплантни  соодветно  и  прилагодено 
според  условите,  ситуацијата  воедно  со  аугментација  на  алвеоларниот 
гребен.После  инсерцијата  на  денталните  импланти,  направено  е  привремено 
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5  години  поделени  во  групи  според  времето  на  носење  и материјалот  од  кој 





објективни  и  субјективни  промени  според  бараните  параметри.  Кај  мостови 
постари од две години имаше промени на бојата и површинската структура  кај 4 
пациенти, промена на маргиналниот интегритет кај 3 со класични и кај 1 пациент 
со  металкерамички мост.  80 %  од  пациентите  беа  задоволни  од  естетиката  и 
функцијата,  а  кај  останатите  постоеше  осетливост  на  поедини  заби  носачи  и 
незадоволство од бојата и оштетувањето .
Заклучок: Потребно е правилно планирање, технички добра изработка и редовни 




















satisfied with  the  aesthetics  and  function, while  in  others  there was  sensitivity  to 
individual teeth carriers and dissatisfaction with the color and damage.
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Заклучок: Широката  насмевка  и  задоволителниот  лик  на  нашите  пациенти  се 
репери за примена на високоестетски технички процедури при изработката на 
мобилните стоматолошки помагала.
Клучни  зборови: Mобилни  помагала,  Eстетика,  Aртифициелни  заби,  Tехничка 
изработка, Mетоди, Систем.




Goal:  The  goal  of  our  paper  is  to  present  the  meaning  of  the  aesthetic  of  total 
prostheses as one of the main requests of patients, with special reference to the stage 
of technical crafting in the laboratory.










Key  words:  Mobile  devices,  Aesthetic,  Artificial  teeth,  Technical  work,  Methods, 
System.
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КОМПОЗИТНИ ЦЕМЕНТИ: КОРЕЛАЦИЈА ПОМЕЃУ НАЧИНОТ НА 








Материјал  и  метод: Испитувани  се  два  типа  на  двојнополимеризирачки 





Снимањето на  карактеристичните  спектри  се изведуваше  со помош на  Fourier 
трансформирачка  инфрацевена  спектроскопија  PerkinElmer,  FT-IR  Spectrometer 
PARAGON 1000, USA.
Резултати:  Анализата  на  спектрите  направена  со  компјутерскиот  програм 
GRAMS386, покажа дека при светлосна полимеризација се намалува висината и 
површината на карактеристичните ленти. При протекување на полимеризацијата 
се  намалува  бројот  на  двојните  врски  во  цементите.  Продолженото  време 
на  светлосна  полимеризација  резултира  во  комплетно  завршена  реакција  на 
полимеризација.
Заклучок:  Светлосната  полимеризација  овозможува  оптимално  вмрежување 
на  композитните  цементи  кое  се  зголемува  со  продолжување  на  времето  на 
експонираност на светлина.
Клучни зборови: композитни цементи, степен на вмреженост, FT-IR спектроскопија
COMPOSITE LUTING CEMENTS: CORRELATION BETWEEN MODE OF 





as  well  as  light  exposure  duration  on  the  degree  of  conversion  of  the  composite 
cements.
Materials  and  methods:  Composite  cements  that  were  investigated  were  Clearfil 
Esthetic  Cement  and  Panavia  Self  Adhesive  Cement,  both  of  them  dual-curing 





Results:  The  analysis  of  the  spectra  that  has  been  done  using  computer  program 
GRAMS386,  has  shown  that  after  light  polymerization,  height  and  surface  of  the 
characteristic bands has decreased. Due to the reaction of polymerization the number 
of  the  double  connections  has  decreased  as  well.  Long  light  exposure  resulted  in 
completed reaction of polymerization.
Conclusion:  Light  polymerization  allows  the materials  to  reach  optimal  conversion 
degree that increases with light exposure duration. 
Key words: composite luting cements, degree of conversion, FTIR
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но  нивната  слаба  ретенција  за  смолестиот  цемент  и  коронарниот материја  ги 
деградира на пазарот.
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(примарна)  телескоп  коронка  беа  земени  два  отпечатока,  еден    двофазен 
отпечаток  за  надворешната секундарна)  телелескоп  коронка,  и  отпечаток  со 
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ТИТАНИУМОТ - УНИВЕРЗАЛНО РЕШЕНИЕ ВО ФИКСНАТА ПРОТЕТИКА ЗА 









Материјали  и  методи:  Во  двата  случаеви  земен  е  отпечаток  со  еластомерна 
отпечаточна  маса,  со  CAD-CAМ  техника  се  изрежени  фиксно-протетските 
изработки,  после  пробата  во  устата  на  пациентите  и  одредувањето  на  бојата, 
се пече порцелански слој  (Duceratin kiss-керамика дизајнирана за титаниумски 
легури). Готовите изработки се цементирани со гласјономер цемент.
Резултати:  Титаниумот  и  CAD-CAM  методата  овозможуваат  постигнување  на 
добра  естетика,  голема  цврстина  и  силна  адхезивна  врска  (меѓу  металот  и 
порцеланот).
Заклучок:  Титаниумот  и  неговите  легури,  врз  основа  на  својствата: 
биокомпатибилност,  резистенција  на  корозија,  висока  механичка  отпорност, 
голема цврстина, мала специфична тежина претставуваат универзално решение 
во фиксната протетика.
Клучни  зборови  :  титаниум,  CAD-CAM  метода,  фиксно-протетски  изработки, 
фронтална, бочна, регија.
TITANIUM - UNIVERSAL SOLUTION IN FIXED PROSTHODONTICS FOR LATERAL AND 






Solving  the  lack  of  lateral  teeth  on  40-year-old  patient  by  making  the  CAD-CAM 
titanium lateral upper bridge.
Materials and methods: In both cases, an imprint is taken with elastomeric impression 
material,  with  CAD-CAM  technique  fixed  prosthetic  restorations  are  fabricated, 
after  a  trial  in  the mouth of  the patients  and determining  the  color,  the porcelain 
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Цел  е  да  прикажеме  пациенти  кај  кои  постои  индикација  за  спроведување 
терапија  по  екстракција  на  одредени  заби  заради  појава  на  болка  како 
најкарактеристичен знак за претхдно дијагностициран алвеолит.
Иследивме 10 пациенти кај кои се користеа три различни терапевтски средтва 




24  часа  по  интервенција,  после  7  дена  и  после  14  дена.  Кај  поголем  дел  од 
испитуваните  пациенти  по  спроведента  терапија  е  констатирано  субјективно 
одсуство на болка.


























who used  vintage  tape  soaked  in  iodophor  solution hlumski  ,  had  the best  results 
expected in 6 ( 60, 00 % ) patients with alvozhil to the extent of complete disappear-
ance of pain .
 
Conclusion : We concluded that patients in whom it was found that there isalveolitis 
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Во испитувањето беа  вклучени 20  пациенти  (со  клиничка дијагноза Parodonti-
tis chronica на бочни забиво долната вилица), поделени во две групи од по 10 
испитаници  и  тоа:  прва  група  со  12  типични  екстракции  и  втора  група  со  10 
атипични екстракции (со сепарација на корени).
      
Пациентите беа проследени секојдневно во тек на 14 дена од аспект на појава на 
постекстракциони болки. 
      
Кај 12 пациенти  (60%) беше утврдено појава на болки и кај шест од нив беше 
аплициран  препаратот  Аlvogyl  производство  на  Septodont,  Франција, a кај 
останатите шест јодофор дрен натопен воSol. Chlumsky.
      






средно за 15-20 минути. Повторнo аплицирање налекот Alvogyl беше извршено 
само кај 2 пациенти.
Атрауматската работа при екстракција треба да биде императив 
во превенцијата на постекстракционите компликации, како  и 
благовременото контролирање на  зараснувањето на екстракционите рани. 














      
The patients were followedfor 14 days with respect to the occurrence of post 
extraction pain. 













   
Atraumatic work at extraction should be imperative in the prevention of complica-
tions like after extraction pain, and prompt control of the extraction wound healing.
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Материјал  и  метод:  Во    студијата    се  планира  да  се  вклучат  25  терапевти  на 
Клиниката за орална хирургија при УСКЦ ,,Св.Пантелејмон” во периодот март/април 
2014  г.  Кои изведуваат  оралнохируршки интервенции закажани во соодветни 
временски  термини.  Во  анкетниот  лист    ќе    се    нотираат  податоци  од  типот: 
возраст    и  пол  на  терапевтот,  работно  искуство    на    терапевтот,    вид    на 
интевенција,    време    на    закажан    термин  (предпладне/попладне)    како 
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ПРЕДОПЕРАТИВНА РЕНТГЕНОЛОШКА ПРОЦЕНКА НА ТЕКОТ НА 









со  ортопантомографии  за  да  се  детерминира      рентгенолошкиот  статус  на 
мандибуларните  трети  молари  (  бројот  на  корените  и  нивната  морфологија). 








Заклучок:  Ортопантомографиите  претставуваат  дијагностичко    средство    кое 
се  користи  за    предоперативна  проценка  и  планирање  на  екстракцијата  на 












Materials  and  methods:  The  research  sample  is  consisted  of  30  patients  who 
were  directed  to  the  universitys  clinic  for  oral  surgery  for    extraction  of  the  third 
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сагитална.  Цел  на  трудот  е  да  се  утврди  постоењето  на  асиметрија  во  лицата 
на млади здрави адулти, на кои места е таа најизразена и дали постои полова 
разлика во поглед на асиметричноста.
Материјал  и  метод:  За  таа  цел,  спроведена  беше  проспективна  студија  на  60 
индивидуи, по 30 од обата пола, студенти на финалните години на Стоматолошкиот 
факултет  во  Скопје.  Беа идентификувани 42  антропометриски лицеви  точки,  а 
како методологија се користеа директна антропометрија и фотограметрија.
Резултати:  Резултатите  покажаа  присуство  на  асиметрија  кај  најголем  дел  од 
испитаниците,  нешто  повеќе  изразена  кај  индивидуите  од  женски  пол,  а  кај 
обата пола доминантна најчесто беше левата половина на лицето.
Заклучок:  Лицевата  антропометрија  дава  одличен  увид  во  димензиите, 
варијациите и складноста на лицето и неговите поедини делови. Употребата на 
овие методи  помага  во  дијагностика  на  лицевите  аномалии,  планирањето  на 
нивната корекција, како и објективна проценка на добиените резултати.
Клучни зборови: антропометрија, асиметрија, морфометрија, лице.





Goal:  Modern  science  recognizes  facial  symmetry  as  a  state  of  equilibrium  and 
correspondence in size, shape and arrangement of facial features on opposite sides 










Conclusion:  Facial  anthropometry  gives  excellent  insight  into  facial  dimensions, 
variations and proportions of  its separate units. The use of these methods helps  in 
the  diagnosis  of  facial  anomalies,  planning  of  corrective  procedures  and  objective 
evaluations of the obtained results.
Keywords: anthropometry, asymmetry, morphometry, face.
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Автор:Слободан Рушковски
Коавтор: Дејан Ристовски
Ментор: ас. Д-р Павле Коцев,     проф. д-р Цена Димова
Коментор: ас. д-р Владимир Милошев
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА
УНИВЕРЗИТЕТ ”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
Цел на трудот е да се направи епидемиолошка анализа на пациенти со одонтогени 
инфекции во максилофацијална регија.
За  реализација  на  поставената  цел  беа  анализирани  протоколите  на Одделот 




и  екстраорална  инцизија).  Останатите  13  пациенти  се  амбулантно  третирани. 
Исто така направена е анализа според забот причинител за акутната одонтогена 
инфекција.
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